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1. Upotrebu srpskohrvatskoga kausalnoga veznika buduci da
razlozïli su Daniíic" u Ak(ademijskom) rj(eíniku) I, str. 368b—371a
pod rijeiju biti (budem) i Maretic" u svojoj Qramatici i stilistici § 506, b.
(u 2. izd. 503a.) i u biljeski uz § 628. Ali su óslala jo§ neka pitanja,
koja bi trebalo objasniti. Stoga drzim, da лесе biti izlisïio, ako se
iznova pokusa da prikaze razvoj upolrebe izriiaja buduci bez da \
s njim. Primjerâ su Daniíic i Maretid (prvi i iz starije literature) naveli
toliko, da ce dostajati i za moju svrhu, te cu se samo njima i posluzïti.
2. Buduci je adverbijalizirani particip prezenta akt. glagola biti,
i to, kao i drugi adverbijalizirani participi, oblikom nominativ plurala
muSkoga roda, kao Sto drzim da je dokazao Daniíic u svojoj Istoriji
oblika str. 346. itd., a priznao i Leskien u svojoj knjizi Serbo-kro-
atische Grammatik I, str. 552. i d. Kao adverbijalizirani nominativ
upotrebljava se buduci poput drugih adverbijaliziranih participa za
kojigod broj i kojigod rod ponajvise u smislu nominativa. Ali pored
adverbijaliziranoga participskog oblika ostao je tome participu i ad-
jektivni oblik buduci-a-e u atributnoj sluzbi sä znaienjem lat. 'fu-
turus'. A kao adverbijalizirani particip upotrebljava se buduci u apo-
zitivnoj sluzbi, tj. tako, da zamjenjuje sporednu adverbijalnu reienicu:
temporalnu, kausalnu, koncesivnu. Kauzalni smisao vec" od poíetka i
preteze, pa taj se smisao obliku buduci da kao vezniku i ustalio.
3. Kao particip glagola biti upotrebljava se buduci isprva samo
tako, da u sporednoj reíenici, u kojoj predikat iini imenica ili pridjev
ili particip pretérita akt. II ili particip pretérita pasiva s kopulom,
zamjenjuje kopulu. Evo nekoliko primjera s naznakom, u kakom zna-
íenju buduci u kojem dolazi:
a) buduci s imenicom ili s pr id je vom: Ti buduci covjek,
cini§ tebe samoga boga. N. Ranjina 84 (premda si íovjek; konces., u
Vuka: Ti íovjek buduci gradi§ se bog. Jov. 10, 33. — аи ауоршлос ä-v).
— Ja buduci ubog ni sebi nijesam dobar ni drugu. M. Drzic 203. ( = jer
sam ubog; kaus.). — Ove knjige reíeni fra Malije ispisa buduci kape-
lanom u Sarajevu. M. Divkovic, Nauk 42bl) (- kad je bio kapelanom;
') Citiranje Je svagdje udeseno prema Akad. rj.
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temp.)- — Kako se moze 6ovik priporoditi buduci star. J. Bandulavid
204. ( = ako je slar; hipot). — A Josif..., buduci pobozan i ne hotedi
je javno sramotiti, namisli je tajno pusliti. Vuk, Mat. 1, 19. ( = jer je
bio pobozan; kaus.: ÔÎKCUO: äv). - - Vi, zli buduci, umijete dobre
dare davati djeci svojoj. Vuk, Luka 11, 13. ( = premda ste zli; konces.:
b) buduci s participom prêt. akt. il i s participom prêt, pas.:
Radat ishodi umoren buduci iskao Miljenka. M. Drzid 95. ( = jer je
iskao M.; kaus.). -- PoruSena u crnilu vedi dio lezté pusta, izgubila
budué silu i od ruku i od usía. I. Gundulic 370. ( = jer si izgubila;
kaus.) - Tako buduci ga uskrisio, dade ga majci ziva. F. Lastrid,
Ned. 265. ( = kad ga je uskrisio; temp.) — Prorok dakle buduci bio i
znao da zakletvom zakleo se je njemu bog... govorio je od uskrsnutja.
A. Velikanovid, Upuc. 1,188. ( = kad je prorok bio i znao; kaus.) —
Ovi (apostoli) buduci karani, bijeni i muceni, veseljahu se. J. Banovac,
Razg. 68. ( = premda su bili karani itd. ; konces.). Particip buduci
s participom pretérita akt. II. drugoga glagola zamjenjuje perfekat
ovoga glagola.
Iz ovih primjera (pod a. \ b.) vidi se, da je u njima subjekat
participu isti kao i glavnomu glagolu, a znaienje makar da moze
biti i temporalno i kausalno i koncesivno i (rijetko) hipotetiîko, ipak
preteze kausalno.
4. Ali subjekat participa moze biti i razliían od subjekta glavnoga
glagola, koji moze biti i bez subjekta. Primjeri ce se navesti pod a. i b.
istim redom kao i u § 3.
a) Buduci cesarom dobri Teodosij, biSe u Carigradu jedan ple-
menit ilovik. F. Vrandic, Ziv. 81. ( = kad je bio cesarom; temp.) —
Buduci krscenica, zato joj se ne pristoji idolom klanjati se. F. Gla-
vinid, Cvit310. ( = kad je krSdenica; kaus.). — Buduci tebi kriva, jo§
me s neba trijes ne skr§i? J. V. Bunic", Mand. 11. ( = premda sam tebi
kriva). — Ne buduci pristanilte zgodno za zimovnik, svjetovahu mnogi
da se odvezu odande. Vuk, Djela ap. 27, 12. ( = kad nije bilo zgodno;
kaus.: àveuOérou ôè TOO Xijiêvoç û.aapxovToc).
b) Prido^e па greb buduci ve isteklo sunce N. Ranjina 123.b
( - kad je bilo ved isteklo s.; temp.) — Ne pomaze otvoriti oîi na
smrti, buduci zatvorio ih u 2ivot svoj. P. Posilovid, Nasl. 21. b ( = jer si
ih zatvorio; kaus.) — Koje zemlje uzivanje buduci njemu bio obecao,
nista ne manje i on i njegovi posljedni hodili su od mjesta do mjesta.
J. Matovid 325. ( = premda je bio obecao; konces.). — Ja buduci znao
ispisati prelo, kolo i divan, valja da sam tu svagdi bio. M. A. Relj
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kovic, Sat. 9. ( = kad sam znao; kaus.) — Va§a nastojanja ne ¿u brojiti,
buduci svima dobro poznana E. Pavic", Ogled V. (jer su poznana; kaus.)
I u tima primjerima buduci moze imati temporalno, kausalno,
koncesivno znafenje, ali kausalno i ovdje preteze. Sto pak particip
ima drugi subjekat negó glavni glagol, pa §to je particip upravo ad-
verbijalizirani nominativ (§ 2), zato se particip sa svojim subjektom
moze oznaíiti kao apsolutni nominativ, osobito onda, kad u
glavnoj reíenici nema zamjenice, koja bi se na njegov subjekat pro-
tezala. U takovoj konstrukciji dolaze adverbijalizirani participi (part,
prez. akt. i prêt. akt. I) i drugih glagola ; na pr. Tako one tijo govorec'i,
pufe pu§ka iz kaurske vojske. N. pjes. Vuk III, 555. (isp. Maretica,
Gram, i stil. § 628, a, u 2. izd. ib.).
5. Osim reíenih sluíajeva ima i taj, da je particip buduci bez
subjekta; na pr. Tako buduci nikoga se ne imam bojati. M. Divkovid,
Nauk 60." [ = kad je(st) tako; kaus.]. Oblik glagola biti, koji se za-
mjenjuje participom, j'e(st) nije kopula, negó ima svoje pravo kon-
kretno znacenje ("jest, stoji, biva"). Evo joS jedan primjer: Moze biti
bi pravo bilo da se grijeh nje veé ne liíi, buduc joj se oprostilo po
nebeskoj bozjoj riíi, I. V. Bunic, Mand. 3. ( = jer joj se oprostilo;
kaus.) ; je, koje se zamjenjuje participom, ovdje je kopula, jer je opro
stilo se (je) upravo perfekat. U svima primjerima, §to ih Daniíic
navodi (Ak. rj. I str. 370.a pod b.), znaíenje je participa kausalno.
Ali particip buduéi nije u svima bez subjekta; na pr. Buduci oravo, da
se svakomu svoje dade, zato moze se zadovoljStina iskati. A. Bacié 48.
{ = kad je pravo; kaus.). Ovdje drzim da particip buduci nije bez su-
bjekía, negó da eksplikativna reCenica sa (to) da íini subjekat (isp.
Ak. rj. I 354a), pravo predikat, a je, koje se participom buduci zamje
njuje, kopulu [kad je pravo (to) da — ]. Takav je i ovaj primjer: Po-
tezani bit ne mogu, ne buduci drago bogu. J. Kavanjin 296 [ = jer nije
drago bogu (to), da budu potezani].
6. U netom navedenom primjeru iz A. Baíica 48. naSli smo,
da subjekat participa buduci moze íiniti srednji rod pokazne zamje
nice (to), kojemu se sadrzaj kazuje eksplikativnom reíenicom sa da,
а predikat srednji rod pridjeva (pravo), koji particip, zamjenjuéi
kopulu, sastavlja sa subjektom. Ali uz taki subjekat (to da —) moze
íiniti predikat i sam glagol biti u svom pravom konkretnom znaíenju,
a u obliku participa, kojim se zamjenjuje finitni oblik njegov; na pr.
Buduci (to) da kisa pada, ostat cerno kod ku¿e [ = jer je(st) to, da ki$a
pada]. Tim se postize to, da se uz buduci (da) mogu nalaziti ne samo
nominalni oblici (imenica, pridjev, partie, prêt. akt. II), negó i finitni
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oblici glagolski. A posljedak je tomu, da se buduci da. uz koje se
nalazi finitni oblik glagolski, shvata kao (kausalni) veznik kao i kad
ili jer, uz koje dolazi tako isto finitni oblik glagolski [na pr. buduci da
kiSa pada = kad (jer) ki§a pada].
Mnogo primjera navode Daniíic u Ak. rj. I, str. 370.a-b i Ma-
retic u Gram, i slil. § 506,b. Evo ih nekoliko: Sime, koje medu draie
i trnje pada, ne more klasa ucïniti niti doci na zrilost buduci da ga
draîa i trnje zatusï. F. Lastric, Od' 188. --Pô ovóme mozemo po-
znat, da koristi ovoga svita nisu nam potribite, buduci da cerno ji
brzo ostaviti. J. Banovac, Razg. 85. — Buduci da mi ovo nije moguce,
zato prostrt u duhu priponizno uzdiSem. A. Kanizlic, Bogoljub 110. —
Apostoli, ako su i siromasi spolja pokazivali se, al u samom djelu,
budué da su boga pri sebi imali, najbogatiji jesu bili. J. Rajic Foui.
1 , 7. - Buduci da nije dobro videla, zato nije mogla odmah da
uvrze. Vuk, N. posl. 178.
U narodnim umotvorinama ne dolazi ni particip buduci uopce,
pa ni veznik buduci da.
7. Pored reíenica sa da veze se s participom buduci isto ta-
kova reíenica bez da; na pr. Ne bi se ti zacudio u ovakom sluëaju
tomu slepcu, buduci on ni zrake ni dobroce bisera ne vidi? J. Rajic,
Pon£. 1, 7. U lakovim primjerima, koji su vrlo rijetki (Daniíié u
Akad. rj. I, str. 370." osim spomenutoga navodi samo joS jedan pri-
mjer isto iz 18. v.), drêim da je da izostavljeno stoga, 3to se buduéi
uz da viSe ne osjeca kao particip, negó samo kao kausalni veznik,
a ato da ига nj znaíi, zaboravilo se; tako se prema drugim kau-
salnim i drukíijim veznicima, uz koje da ne dolazi, i kod buduci
stalo izostavljati.
8. KadSto se u nekih pisaca 17. i 18. vijeka buduéi (da) sa-
stavlja s kojim ponajviSe kausalnim, rijetko koncesivnim veznikom,
da bi mu se kausalno ili koncesivno znaienje bolje istaklo. Takovi
su s kausalnim znaienjem oblici: a) jer buduci da, b) buduci bo,
c) zasto buduci, d) za buduci da; s koncesivnim znaienjem oblik:
buduci prem. Ova pojava odgovara onoj iz gríke i latinske grama-
tike poznatoj, da se apozitivni (adverbijalni) particip makar kojega
glagola sastavlja s veznikom, koji pokazuje, u kakom se znaíenju
ima particip razumijevati. U toj sluzbi zove se veznik supple-
mentum participii. Tako dolaze kausalni veznici œ; 'kako1, ate
'ato" uz kausalni particip, a koncesivni Kctí lat. etican, кш'яер lat. qu-
amvis uz koncesivni; na pr. üre ^UKVOÖ èovroç TOO cxXoeoc OÙK ('óptov
oí PVTÔÇ TOÙC ектос, б TI e^prjooov. Herod. VI, 79. '(zato) sto je bio
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gust gaj, oni u njemu nijesu vidjeli onih izvan njega, §to je snjima
bivalo.' — (Milites) quamvis recusantem ullro in Africam sunt secuti.
Suet. Cars. 70. 'premda je odbijao/1 Isp. Kühnera — üertha grc. gram.
II 96 i d., Kühnera — Stiegmanna lat. gram. II, 445. Tako drzim da
se kausalni ili koncesivni veznik mogao sastavljati i s participom
buduci, dok joS oblik buduci da nije bio postao kausalni veznik,
ali je mogao ostati uza nj i poslije. Pa onda se dobio oblik, kao
da su dva kausalna veznika sastavljena kao na pr. u jerbo-, zasto bo
(isp. Ak. rj. IV, 596;b za jerbo, \ \ 462.a za zasto bo), gdje se dru-
gim istiie kausalno znaienje prvoga (isp. i kausalno cijec ¡er, (za)-
radi jer, koncesivno prem /er (Ak. rj. IV, 594. b). Druge navedene
konstrukcije po onom, ato je receno, razumiju se lako, a za onu
pod d (za buduci da) valja mi reci, da u primjeru: Odgovori sotona,
da se zaludu ona zenska glava ispovidase i plakaSe, za buduci da
sakrila bijase jedan grih. I. J. P. Luiic, Doct. 21. -- za buduci da
sakrila bijase stoji mjesto za sto jest (stoji, biva) (to), da sakrila
bijase, pa je sto jest (to) da zamijenjeno participom buduói da, а za
je ostalo s istim smislom kao zasto. I buduci prem u primjeru: Bu
duci prem ova tako niäta ne manje naredeno bi . . . . J. Matovic
209., koji Danicic u Ak. rj. ne navodi medu primjerima, o kojima
se ovdje radi (I str. 370—1), negó na str. 369." — stoji mjesto ako
prem ova tako jesu, pa je ako ova tako ¡esu zamijenjeno participom
buduci ova tako, a prem je óslalo naznacujuci, da particip buduci
i ma koncesivno znacenje.
Navest cu jos par primjera — za onakove konstrukcije, za koje
je naprijed receno, da se tako razumiju: Zasto mucenik buduci u veri
stalan, cini mu glavu odsici F. Glavinic, Cvit 289. — Nije dopuSteno
redi krivo svjedocanstvo protiva sebi, buduci bo na njeki nacin svaki
iskrnji sebi. J. Matovid 407 (Danicié i ovaj primjer navodi na str. 369.b
Ak. rjecnika).
Sve reieno kombiniranje ¡malo je smisla, dok je samo buduci
moglo imati ili temporalno ili kausalno ili koncesivno znacenje, da
bi se pokazalo, kakvo znaienje ima. Ali kad je buduci da dobilo
stalno znacenje kausalnoga veznika, sastavljanje s drugim kausalnim
veznikom nema vise pravoga smisla. Sto se ipak dogada, moze se
drzati za dokaz, da se i buduci da (bar isprva) moglo nalaziti i u
drugom smislu.
9. Napokon dolazi i konstrukcija participa buduci s infinitivom,
ali samo u jednoga pisca (D. Ranjine); na pr.: JoS cijem tuZu ja, bu
duci ti doc'i 34b ( = kad bude§ ti doci, kaus.; Daniíic dril da bu-
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duc'i ti doci znaci: 'ako budeS ti dodf, ali 6ini se, da bi i to ako
bilo kausalno.
10. Jos na jedno pitanje drzim da mi valja pokuSati odgovoriti:
zaSto naime buduéi da kao veznik dolazi samo u kausalnom smislu,
dok buduci, kad nije veznik, moze imati i temporalan ili kausalan
ili koncensivan smisao? Buduc'i je apozitivan particip. Kod toga pak
participa odnosaj izmedu izriíaja s participom i onoga s glavnim
glagolom cini se da je prvobitno temporalan. Ali temporalan je odnoSaj
íesto i kausalan, ;ako da i/ru'.ii s participom pokazuje povod onome
Sto glavni glago! znaci. Zato temporalni veznici mogu sluziti i kao
kausalni ; na pr. srpskohrv. kad, posto, grí. r.aeí lat. curn, njem. weil
(srarije dieweil --= die Weile: 'die Zeit, während"). Evo primjer: Carev
sin cujuc'i za to jezero krcne jedno jutro kradimice od oca. Vuk.
N. prip-. 153. (-poSto je cuo zato sto je cuo). Radad ishodi
umoren buduéi iskao Miljenka, M. Dr/ic 75. (poSto je iskaô = jer je
iskao). Kausalan odnoáaj moze postati i koncesivan ; na pr.: Kraljev
sin cijeli svijet obisavsi ne moze naci za sebe devojku. Vuk
N. prip-. 220. Pripovjedai kaze, da kraljev sin ne moze nad za
sebe djevojke, a tome se on cudi, jer je kraljev sin cijeli svijet
obi§ao (isp. primjer sa buduci orem naveden u § 8). - - Ti buduc'i ío-
vjek íini§ tebe pravoga boga. N. Ranjina 84. (Jevreji se tomu, da se
Isus gradi bogom, íude, jer je 6ovjek). Dok je buduéi samo, osjeéa
se jo§ kao particip, pa dolazi i u temporalnom i u koncesivnom zna-
íenju. Ali kad je u obliku buduéi da postalo veznik, kausalno je zna-
íenje preteglo posve. Tomu je po svoj prilici uzrok, §to se onda po-
stojanje (bivanje) onoga, §to se reíenicom sa da kazuje, participom
buduci osobito istife (buduci da ki§a pada = kada stoji to, da ki§a
pada). Covjek bi rekao, da se pretpostavlja hipotetiíka perioda, kojoj
se sa buduci da uvjet izriíe kao ispunjen, hipotetiCka pak perioda,
kojoj je uvjet ispunjen, sama sobom prelazi u kausalnu (ako ki$a
pada, ostat cerno kod kude -- kad biva to, da ki§a pada, ostat demo
kod kude). Osim toga treba na um uzeti, da je veznik, koji je mogao
imati ba§ kausalno znaíenje, jeziku dobro doSao, jer kausalnoga
veznika, koji bi se upotrebljavao i u prepozitivnoj i u postpozitivnoj
reïenici, jezik upravo nije imao (kad nije samo kausalan veznik, a
jer se upotrebljava ponajviae u postpozitivnoj reíenici). Tako je jezik
(upravo knjizevnici, jer iz narodnoga govora nema primjera), veznik,
koji se kao kaus.ilni mogao upotrebljavati i u prepozitivnoj i u post
pozitivnoj reíenici, objerucke prihvatio i u toj funkciji zadrzao.
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